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Most lymphocytes in the lamina propria of oral lichen planus (OLP) lesions express and secrete interferon-c (IFN-c)
and tumor necrosis factor-a (TNF-a), whereas they do not secret interleukin-4 and -10 or transforming growth
factor-b. We analyzed whether the polymorphisms of several cytokines may inﬂuence the susceptibility to OLP.
Cytokine typing was performed by a sequence-speciﬁc PCR assay. Thirteen cytokine genes with 22 single-
nucleotide polymorphisms were studied. IFN-c UTR 5644 genotype frequencies showed a signiﬁcant increase in
number of T/T homozygotes in OLP patients compared with controls (40.9 vs. 22.9%; p¼ 0.0022). Moreover, in OLP
patients, the frequency of the –308A TNF-a allele was higher than in the controls (21.6 vs. 9.3%; po 0.05) causing a
signiﬁcantly increased frequency of the genotype G/A in OLP (43.2 vs. 14.3%; p¼ 0.0002). Because in patients with
mucocutaneous lichen planus (LP), the frequency of the –308A TNF-a allele was more than double the values in the
pure OLP patients (40.9 vs. 15.1%; p¼ 0.003), the –308G/A TNF-a genotype showed a signiﬁcantly higher frequency
in patients with mucocutaneous LP than in patients with pure OLP (81.8 vs. 30.3%, p¼ 0.003). In conclusion, we
suggest that genetic polymorphism of the ﬁrst intron of the promoter gene of IFN-c may be an important risk factor
to develop oral lesions of LP, whereas an increase in the frequency of –308A TNF-a allele may best contribute to the
development of additional skin involvement.
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Lichen planus (LP) is a chronic inflammatory disease that
affects skin and mucous membranes of squamous cell
origin. LP probably represents a cell-mediated immunologic
response to an induced antigenic change in the skin or
mucosa, but the etiology is often unknown. The oral form of
lichen planus (OLP) seems more common, chronic, and
recalcitrant than the cutaneous type, persisting up to more
than 20 years without spontaneous remission (Scully et al,
2000). OLP is unlikely to be caused by a single antigen,
given that studies of T cell receptor-variable region genes
from lesional OLP T cells have not revealed the use of a
restricted number of different variable region genes (Tho-
mas et al, 1997). Probably, OLP is the common outcome of
the influence of a limited range of extrinsic antigens, altered
self-antigens, or superantigens. Although the majority of
intraepithelial lymphocytes in OLP are CD8þ cytotoxic T
cells, most lymphocytes in the lamina propria are CD4þ
helper T cells (Matthews et al, 1984; Ishii, 1987). These
subepithelial T cells have been seen to express interferon-g
(IFN-g) and tumor necrosis factor-a (TNF-a) and contain
mRNA for IFN-g and TNF-a and to secrete these cytokines
in vitro (Simark Mattsson et al, 1998, 1999). Contrarily, OLP
lesional T cells do not secrete interleukin-4 and -10 (IL-4, IL-
10) or transforming growth factor-b (TGF-b) (Simark Mattson
et al, 1998, 1999).
The basis of this Th1 cytokine bias in OLP is unclear. A
physiologic response to antigens or a dysregulation of the
immune response may be responsible.
Genetic influence could also play a role in the develop-
ment of OLP but immunogenetic studies of LP and OLP
have given controversial results, possibly owing to the
inclusion in the studies of patients heterogeneous for
etiology and pathogenesis (Carrozzo et al, 2001). Indeed,
cutaneous idiopathic LP is frequently associated with the
HLA-DR1 allele particularly the DRB10101 allele, whereas
idiopathic OLP or LP linked to liver disease is not (La Nasa
et al, 1995). Recently, hepatitis C virus-associated OLP
seems to represent a distinct variant, linked to the HLA-DR6
allele (Carrozzo et al, 2001).
Oral mucosal graft-versus-host disease (GVHD) closely
resembles OLP both clinically and histologically (Fujii et al,
1988; Mattsson et al, 1992). It is likely that graft-versus-host
disease and OLP share similar immunologic effector
mechanisms, resulting in T cell infiltration, basal keratino-
cyte apoptosis, epithelial basement membrane disruption,
and clinical disease (Sugerman et al, 2002). Although the
role of donor T cell activation in the induction of graft-
versus-host disease has been confirmed, there is evidence
suggesting that several cytokines are also involved (Ferrara,
1994). Very recently, a significant association between
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polymorphism of TNF-a, IFN-g, IL-10, and IL-6 and the
development of severe graft-versus-host disease has been
demonstrated (Middleton et al, 1998; Takahashi et al, 2000;
Cavet et al, 2001).
The aim of this study was to analyze whether the
polymorphisms of several pro- and anti-inflammatory
cytokines may influence the susceptibility to OLP in a
Northern-Italian population.
Results
Association of the IFN-a, TNF-a, and IL-4 polymorphism
with OLP No significant difference in the allele or genotype
frequencies of IL-1 and 10 cluster, IL-2, IL-6, IL-12, and
TGF-a were observed between the OLP subjects taken all
together and healthy controls (Tables I, II). In contrast, IFN-g
UTR 5644 genotype frequencies showed a significant
difference between cases and controls (p¼0.0022) (Table
I). This was due to an increased number of T/T homo-
zygotes in OLP patients compared with controls (40.9 vs.
22.9%), although no significant difference was noted in the
frequency of the T allele in OLP and controls (50 vs. 46.4%;
relative risk (rr)¼0.87, 95% confidence intervals (95% CI)
0.54–1.40, p40.05). In contrast, in OLP patients the
frequency of the –308A TNF-a allele was more than double
the value in the controls (21.6 vs. 9.3; rr¼ 2.69, 95% CI
1.41–5.15, po0.05). This caused a significantly increased
frequency of the genotype G/A in OLP compared to controls
(43.2 vs. 14.3%, p¼0.0002) (Table I). Also, we noted that
the frequency of the genotype G/G of the IL-4 –1098 is
more than sixfold higher in OLP than in controls (6.8 vs.
0.7%, p¼0.0427) (Table II) although no differences in the
allele frequencies were noted.
Patients with OLP are not associated with any HLA-DR
allele As already reported for other diseases (Wilson et al,
1993; Rood et al, 2000; Werth et al, 2000, 2002), we found
that only in OLP patients –308A TNF-a exhibit a linkage
disequilibrium with HLA-DR3 (Table III). A similar linkage
disequilibrium was also observed in OLP patients for the
allele HLA-DRB14 (Table III). All the OLP patients with at
least one HLA-DR3 or DR6 allele also possessed a –308A
TNF-a allele. We do not know whether each HLA-DR3 or
DR6 allele is on the same chromosomal strand as the –308A
TNF-a allele. This finding could indicate linkage disequili-
brium or an essential requirement for HLA-DR3 or DR6 to
occur with –308A TNF-a for disease to develop. (Table III).
When stratifying patients and controls according to HLA-
DR3 and DR6 status, the frequency of individuals with at
least one –308A TNF-a allele was still significantly higher in
HLA-DR3- and HLA-DR6-negative OLP patients than in
controls (27 vs. 8%; rr¼3.48, 95%, CI 1.58–7.69, p¼0.002;
and 39 vs. 17%, rr¼2.22, 95% CI 1.29–3.83, p¼0.008,
respectively) (Table III). Moreover, no significant difference
was observed between OLP subjects taken all together and
healthy controls (Table IV) and between the pure OLP or
mucocutaneous LP groups compared separately with
controls (data not shown) regarding the HLA-DR allele
frequency. This was already observed in previous studies
(La Nasa et al, 1995; Carrozzo et al, 2001).
TNF-a polymorphism is different in patients with
exclusive oral lesions and in patients with mucocuta-
neous involvement The –308G/A TNF-a genotype showed
a significantly higher frequency in patients with mucocuta-
neous LP than in patients with pure OLP (Table V). This was
due to the fact that in patients with mucocutaneous LP, the
frequency of the –308A TNF-a allele was more than double
the values in the pure OLP patients (40.9 vs. 15.1%,
rr¼3.88, 95% CI 1.31–11.46, p¼0.003). Conversely, we
found no significant differences between pure OLP and
mucocutaneous LP for any other cytokine (data not shown).
Finally, between the OLP subjects with erosive lesions
compared with healthy controls, no significant differences
were observed in the allele or genotype frequencies for any
cytokine analyzed (data not shown).
Discussion
Many studies have suggested a central role for TNF-a and
IFN-g in the pathogenesis of OLP (Yamamoto et al, 1994;
Sugerman et al, 1996; Younes et al, 1996; Fayyazi et al,
1999), but this is the first study showing that genetic
variations in expression of both these cytokines contribute
to susceptibility to OLP and may influence the course of the
disease.
Analyzing jointly the polymorphisms of several pro- and
anti-inflammatory cytokines, we found that the OLP patients
had a significantly higher frequency of the T/T genotype
within the first intron of IFN-g gene promoter and of the A
allele at the –308 TNF-a polymorphism. Notably, both the
observed polymorphisms are known to increase the
production of the respective cytokine (Bouma et al, 1996;
Wilson et al, 1997; Louis et al, 1998; Perrey et al, 1998;
Galbraith et al, 1998; Pravica et al, 1999; Hoffmann et al,
2001; Braun et al, 1996).
Significantly, many other studies demonstrate a high
level of IFN-g and TNF-a in involved oral mucosa (Fayyazi
et al, 1999) and in the serum of patients with OLP (Urata
et al, 1986; Yamamoto et al, 1991; Karagouni et al, 1994).
Both infiltrating T lymphocytes and mast cells in OLP
contain IFN-g and TNF-a mRNA (Walsh et al, 1995; Zhao
et al, 2001), confirming the hypothesis that a delayed-type
hypersensitivity (Th1) reaction is responsible for the devel-
opment of OLP. Indeed, oral keratinocytes also demonstrate
unregulated TNF-a mRNA in a pattern identical to that seen
in cutaneous delayed-type hypersensitivity reaction (Suger-
man et al, 1996). Conversely, OLP lesional T cells did not
secrete IL-4 and IL-10 or TGF-b (Simark Mattson et al,
1998, 1999). Our study suggests that this Th1 cytokine bias
could be genetically induced and influence OLP suscept-
ibility. Because the TNF-a gene is located in the class III
region of HLA on the short arm of chromosome 6, there was
the possibility that the difference observed in this study was
due to the linkage disequilibrium of TNF-a with some HLA
alleles, despite the inconsistency of the immunogenetic
studies on OLP (Carrozzo et al, 2001). We found the less
common –308A TNF-a allele associated with HLA-DR3 and
DR6 (DRB114) in OLP patients. The linkage disequilibrium
of the –308A TNF-a promoter polymorphism with HLA-DR3
is well known in Caucasian persons with skin diseases as
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Table I. IL-1 cluster, IL-12, IFN-c, TGF-b, and TNF-a polymorphisms in OLP patients and controls
Genotype OLP, n¼44 (a) Controls, n¼ 140 (a) Relative risk 95% CI
IL1a –889
C/C 28 (63.6) 73 (52.1) 1.61 0.80–3.23
T/C 12 (27.3) 54 (38.6) 0.60 0.28–1.26
T/T 4 (9.1) 13 (9.3) 0.98 0.30–3.17
IL-1b –511
C/C 16 (36.4) 70 (50) 0.57 0.28–1.15
C/T 20 (45.4) 58 (42.4) 1.18 0.60–2.33
T/T 8 (18.2) 12 (8.6) 2.37 0.90–6.24
IL-1b þ3962
C/C 22 (50) 76 (54.3) 0.84 0.43–1.66
C/T 21 (47.7) 56 (40) 1.37 0.69–2.71
T/T 1 (2.3) 8 (5.7) 0.38 0.05–3.16
IL-1R pst1 1970
C/C 19 (43.2) 60 (42.9) 1.01 0.51–2.01
C/T 19 (43.2) 67 (47.9) 0.83 0.42–1.64
T/T 6 (13.6) 13 (9.2) 1.54 0.55–4.33
IL-1RA mspa1 11100
C/C 1 (2.3) 4 (2.9) 0.79 0.09–7.27
T/C 18 (40.9) 57 (40.7) 1.01 0.51–2.01
T/T 25 (56.8) 79 (56.4) 1.02 0.51–2.01
IL-12 –1188
A/A 24 (54.5) 73 (52.1) 1.10 0.56–2.17
C/A 18 (40.9) 57 (40.7) 1.01 0.51–2.01
C/C 2 (4.5) 10 (7.2) 0.62 0.13–2.94
IFN-g UTR 5644
A/A 18 (40.9) 42 (30) 1.62 0.80–3.26
A/T 8 (18.2) 66 (47.1) 0.25 0.11–0.57
T/Ta 18 (40.9) 32 (22.9) 2.34 1.14–4.79
TGF-b1 cdn 10
C/C 14 (31.8) 32 (22.9) 1.58 0.75–3.32
C/T 21 (47.7) 63 (45) 1.12 0.57–2.20
T/Tb 9 (20.4) 45 (32.1) 0.54 0.24–1.23
TGF-b1 cdn 25
C/C 1 (2.3) 4 (2.9) 0.79 0.09–7.27
C/G 8 (18.2) 14 (10) 2.00 0.78–5.14
G/G 35 (79.5) 122 (87.1) 0.57 0.24–1.39
TNF-a –308
A/A 0 (0) 3 (2.1) — —
G/Ab 19 (43.2) 20 (14.3) 4.56 2.13–9.77
G/G 25 (56.8) 117 (83.6) 0.26 0.12–0.55
TNF-a –238
A/A 0 (0) 1 (0.7) — —
G/Ac 3 (6.8) 19 (13.6) 0.47 0.13–1.66
G/G 41 (93.2) 120 (85.7) 2.28 0.64–8.06
aData are reported as number (%)
b,cp¼ 0.0022, p¼ 0.0002.
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Table II. IL-2, IL-4 cluster, IL-6, and IL-10 polymorphisms in OLP patients and controls
Genotype OLP (n¼44)a Controls (n¼ 140)a Relative risk 95% CI
IL-2 –330
G/G 5 (11.4) 17 (12.1) 0.93 0.32–2.68
T/G 19 (43.2) 61 (43.6) 0.98 0.50–1.95
T/T 20 (45.4) 62 (44.3) 1.05 0.53–2.07
IL-2 þ 166
G/G 27 (61.4) 86 (61.4) 1.00 0.50–2.00
G/T 13 (29.5) 45 (32.1) 0.89 0.42–1.85
T/T 4 (9.1) 9 (6.5) 1.46 0.43–4.98
IL-4 –1098
G/Gb 3 (6.8) 1 (0.7) 10.17 1.03–100.42
T/G 5 (11.4) 23 (16.4) 0.65 0.23–1.83
T/T 36 (81.8) 116 (82.9) 0.93 0.38–2.25
IL-4 –590
C/C 35 (79.5) 110 (78.6) 1.06 0.46–2.45
C/T 7 (15.9) 28 (20) 0.76 0.31–1.88
T/T 2 (4.6) 2 (1.4) 3.29 0.45–24.04
IL-4 –33
C/C 37 (84.1) 105 (75) 1.76 0.72–4.31
C/T 6 (13.6) 32 (22.9) 0.53 0.21–1.37
T/T 1 (2.3) 3 (2.1) 1.06 0.11–10.48
IL-4RA þ 1902
A/A 29 (65.9) 95 (67.9) 0.92 0.45–1.88
G/A 13 (29.5) 38 (27.1) 1.13 0.53–2.38
G/G 2 (4.6) 7 (5) 0.90 0.18–4.52
IL-6 –174
C/C 6 (13.6) 13 (9.3) 1.54 0.55–4.33
C/G 17 (38.7) 70 (50) 0.63 0.32–1.26
G/G 21 (47.7) 57 (40.7) 1.33 0.67–2.63
IL-6 nt 565
A/A 7 (15.9) 13 (9.3) 1.85 0.69–4.97
G/A 16 (36.4) 67 (47.8) 0.62 0.31–1.25
G/G 21 (47.7) 60 (42.9) 1.22 0.62–2.40
IL-10 –1082
A/A 16 (36.4) 47 (33.6) 1.13 0.56–2.29
G/A 23 (52.3) 76 (54.3) 0.92 0.47–1.82
G/G 5 (11.4) 17 (12.1) 0.93 0.32–2.68
IL-10 –819
C/C 20 (45.4) 70 (50) 0.83 0.42–1.64
C/T 17 (38.6) 62 (44.3) 0.79 0.40–1.58
T/T 7 (15.9) 8 (5.7) 3.12 1.06–9.17
IL-10 –592
A/A 7 (15.9) 8 (5.7) 3.12 1.06–9.17
C/A 17 (38.7) 62 (44.3) 0.79 0.40–1.58
C/C 20 (45.4) 70 (50) 0.83 0.42–1.64
aData are reported as number (%).
bp¼ 0.0427.
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subacute cutaneous and systemic lupus erythematosus
and dermatomyositis (Rood et al, 2000; Werth et al, 2000;
Werth et al, 2002). Notably, in a small study, a significant
association between erosive OLP and HLA-DR3 has been
reported (Jontell et al, 1987), whereas hepatitis C virus-
associated OLP has been related to HLA-DR6 (Carrozzo et
al, 2001). Nevertheless, we found no significant association
between HLA-DR and OLP patients without hepatitis C virus
infection independently of the presence of erosive or skin
lesions. Moreover, the –308A TNF-a association with OLP
was still significant in HLA-DR3- and HLA-DR6-negative
individuals.
Another interesting result of the present study is that
cytokine polymorphism may also influence the clinical
Table III. Linkage disequilibria for TNF-a in OLP patients and controls
Genotypes þ /þ a þ /a /þ a /a v2 Drelative
OLP patients
–308 A/HLA-DR3 7 (16) 12 (27) 0 (0) 25 (57) 10.95 1.00
–308 A/HLA-DR6b 2 (4) 17 (39) 0 (0) 25 (57) 2.76 1.00
Controls
–308 A/HLA-DR3 11 (10) 9 (8) 9 (8) 86 (75) 23.84 0.46
–308 A/HLA-DR6b 0 (0) 20 (17) 4 (3) 91 (79) 0.87 – 0.0038
aData are presented as number (%).
bHLA-DRB114.
Table IV. Frequencies of HLA-DR alleles in controls and patients affected by OLPa
HLA-DRB gene OLP (n¼ 44)b Controls (n¼ 115)b,c Relative risk 95% CI
DR01 11 (25) 20 (17.4) 1.58 0.69–3.65
DR02 10 (22.7) 24 (20.9) 1.11 0.48–2.57
DR03 7 (15.9) 23 (20) 0.75 0.29–1.91
DR04 7 (15.9) 19 (16.5) 0.95 0.37–2.46
DR05 18 (40.9) 56 (48.7) 0.72 0.36–1.47
DR06 9 (20.4) 31 (27) 0.69 0.30–1.61
13d 7 (15.9) 18 (24.8) 1.02 0.39–2.64
14 2 (4.5) 4 (3.5) 1.32 0.23–7.48
DR07 16 (36.4) 29 (25.2) 1.69 0.80–3.56
DR08 3 (6.8) 8 (7) 0.97 0.24–3.87
DR09 0 (0) 0 (0) — —
DR10 3 (6.8) 3 (2.6) 2.73 0.53–14.08
aAll the comparisons were not significant.
bData are reported as number (%).
cOnly 115 controls were available for HLA analysis.
dAsterisk Indicates the splits of the broad antigen.
TableV. TNF-a polymorphisms in mucocutaneous LP and pure OLP patients
Genotype Mucocutaneous LP (n¼11)a Pure OLP (n¼33)a Relative risk 95% CI
TNF-a –308
A/A 0 (0) 0 (0) — —
G/A 9 (81.8%) 10 (30.3) 10.35 1.89–56.80b
G/G 2 (18.2%) 23 (69.7) 0.10 0.02–0.53
aData are presented as number (%).
bp¼ 0.003.
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presentation of the disease. Up to 44% of patients with OLP
are prone to develop cutaneous lesions (Eisen, 1999) but it
is unknown why this happens. We found that the OLP
patients with skin involvement presented the –308 TNF-a G/
A genotype with significantly higher percentage (82%) than
patients with exclusive oral lesions (30%), suggesting that
the joint presence of cutaneous lesions could be caused by
higher TNF-a production. Most of our patients were
followed for more than 6 years and clinically considered to
be affected by mucocutaneous LP if during the periodical
check skin lesions were either confirmed by biopsy or
evaluated by a dermatologist. Although some of the OLP
patients studied could in theory develop cutaneous lesions
in future, a recent large report found that the development
of cutaneous lesions preceded the onset of mucosal
lesions, usually by 1 y, whereas cutaneous lichen planus
followed the appearance of oral lesions only in a minority of
cases, normally within several months (Eisen, 1999).
TNF-a and IFN-g are thought to induce keratinocyte
expression of ICAM-1 in LP (Konter et al, 1990). Interest-
ingly, TNF-a and IFN-g has been reported to synergistically
increase ICAM-1 expression only in skin keratinocytes,
whereas in oral keratinocytes the increase of ICAM-1
expression with TNF-a and IFN-g was not greater than
when stimulated with IFN-g alone (Li et al, 1996).
The whole data suggest that greater IFN-g production
linked to genetic polymorphism of the promoter gene could
be an important risk factor to develop OLP lesions, whereas
the joint (or single) presence of genetically determined high
TNF-a production could be involved in the onset of
cutaneous lesions. Moreover, the genetically determined
higher production of IFN-g could be responsible for the
characteristic chronic outcome of the oral lesions. Further
studies focused on patients with exclusive skin lesions are
clearly warranted.
We also noted a significantly increased frequency of the
genotype C/C of the –33 IL-4 in OLP. Notably, the
frequencies of genotypes T/T and A/A of the –819 and –
592 IL-10 (indicating low IL-10 producers; Hoffmann et al,
2001) were increased too in OLP, but probably owing to the
small number of cases, there were statistically insignificant
(Table II). Apparently, OLP-lesional T cells do not secrete IL-
4 and IL-10 in vitro (Simark Mattsson et al, 1998, 1999), and
the observed polymorphisms could represent a sign of
suppressed function. Unfortunately, there are no data on the
functional significance of the above polymorphism of IL-4
and because of the low numbers, definite conclusions
cannot be drawn.
In conclusion, we suggest that the Th1 cytokine bias seen
in OLP is the result of genetic dysregulation of the immune
response rather than a physiologic response to antigens.
Particularly, we found that genetic polymorphism of the first
intron of the promoter gene of IFN-gmay be an important risk
factor to develop oral lesions of LP, whereas an increase in
the frequency of –308A TNF-a allele may contribute to the
development of additional skin involvement.
Materials and Methods
Patients Forty-four unrelated Caucasian patients (23 women and
21 men, median age 56.5 y, range 27–77 y) with OLP took part in
the study. All patients had oral bilateral reticular lesions usually
affecting the buccal mucosa. In each case the clinical diagnosis
was confirmed histologically. No patient was suspected to have
drug or restoration related lichenoid lesions, and no patient
showed histologic signs of dysplasia. No patient had evidence of
chronic hepatitis C evaluated as described in detail elsewhere
(Carrozzo et al, 1996). The patients were followed for a median time
of 78.5 mo and clinically reassessed at each check. A history of
cutaneous lichen planus was obtained from each patient and
considered positive only if confirmed by biopsy or evaluation by a
dermatologist. The patients were classified as affected by pure
OLP if they had had exclusive oral lesions during the entire follow-
up time. Thirty-three patients had pure OLP. Eleven patients had (or
had a history of) a combination of oral and cutaneous lesions of LP
(mucocutaneous LP), the latter usually represented by papules
around the flexor surface of the forearms. Fourteen patients
showed erosive oral lesions during the follow-up time.
As controls, 140 healthy unrelated donors serologically typed for
HLA-A and B and without evidence or history of LP were studied.
Patients and controls were all Italian and their geographic origin
had been carefully checked to compare subjects from the same
areas. Informed consent and University of Turin ethical committee
approval were obtained before the study started.
HLA DRB typing DNA was isolated from whole peripheral blood
collected with ethylenediaminetetraacetic acid using a microsalting
out method (Miller et al, 1988) or an automatic apparatus (Genomic
DNA Extraction, Talent s.r.l.). For intermediate-resolution DRB1
typing, locus-specific amplification was performed using primer
pairs designed to amplify the entire exon 2 of the locus as
previously published (Carrozzo et al, 2001).
Cytokine genotyping Cytokine typing was performed by a
sequence-specific PCR assay. The sequence-specific PCR tray
kits were supplied by Heidelberg University and used standard
amplification and detection conditions, enabling rapid and cost-
efficient analysis of multiple polymorphisms (Neben et al, 2002);
each typing tray contained (for one typing) 48 PCR mixes
distributed and lyophilized in PCR trays. Amplification was carried
out using a PCR 9600 apparatus (Applied Biosystems, Foster City,
CA) under the following conditions: initial denaturation 941C, 2 min;
denaturation 941C, 10 s; annealingþ extension 651C, 1 minute (10
cycles); denaturation 941C, 10 s; annealing 611C, 50 s; and
extension 721C, 30 s (20 cycles). The kit was reproducible and easy
to use, as also confirmed by preliminary results of the 13th
International Histocompatibility Workshop (personal communica-
tion from the workshop co-coordinators).
The absence or presence of PCR products was visualized by 2%
agarose gel electrophoresis. After electrophoresis, the gel was
placed on a UV transilluminator and a Polaroid picture for
interpretation and documentation was taken. As a control, each
of the primer mixes contained a primer pair which amplifies either a
part of the b-globin gene or a part of C-reactive protein gene. The
b-globin control primers produce an 89-bp fragment, whereas the
primers amplifying the C-reactive protein gene produce a 440-bp
amplicon.
The allele and genotype frequencies of the following cytokine
genes have been determined: IL-1a (T/C –889), IL-1a (C/T –511, T/
C þ 3962), IL-12 (C/A –1188), IFN-g (A/T UTR 5644), TGF-a (C/T
codon 10, G/C codon 25), TNF-a (G/A –308, G/A –238), IL-2 (T/G –
330, G/T þ 166), IL-4 (T/G –1098, T/C –590, T/C –33), IL-6 (G/C –
174, G/A nt 565), IL-10 (G/A –1082, C/T –819, C/A –592), IL-1R (C/
T pst1 1970), IL-1RA (T/C mspa111100), and IL-4RA (G/A –1902).
Statistical analysis Allele frequencies were estimated by direct
gene counting. To test the Hardy–Weinberg equilibrium, observed
and expected frequencies of the various genotypes were com-
pared using the chi-square test. A p value of less than 0.05 was
considered statistically significant. The chi-square test was
also used for linkage disequilibrium analysis where linkage
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disequilibrium coefficients (D) were calculated from phenotypes of
the less common allele, as described in Mattiuz et al (1970).
Relative linkage disequilibria (Drelative) were calculated dividing the
linkage disequilibrium coefficient (D) by D maximum (Lewontin,
1964), which is the value of the maximum linkage disequilibrium
compatible with the frequencies of the alleles originating the
disequilibrium. For HLA statistical analysis, patients were grouped
according to the presence of exclusive oral involvement or
mucocutaneous lesions (pure OLP and mucocutaneous LP,
respectively). HLA allele frequencies were compared using a
standard Woolf–Haldane analysis (Svejgaard et al, 1974). Prob-
ability values obtained were corrected (p corrected) for the number
of comparisons. A corrected p value of less than 0.05 was
considered statistically significant.
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